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ABSTRACT
Kata kunci: Pengaruh Konformitas Kelompok Teman Sebaya Terhadap Perilaku Membolos
Siswa
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Konformitas Kelompok Teman Sebaya Terhadap
Perilaku Membolos Siswa (Suatu penelitian pada remaja di SMA Negeri 12 Banda Aceh)â€•
mengangkat masalah bagaimana pengaruh konformitas kelompok teman sebaya terhadap
perilaku membolos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan factor dominan
konformitas kelompok teman sebaya terhadap perilaku membolos. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan jumlah populasi Â± 250 siwa, dan yang menjadi sampel pada
penelitian ini adalah 43 orang siswa membolos. Pengumpulan data menggunakan metode
quesioner (angket) dengan model skala likert. Data penelitian dianalisis dengan analisis
deskriptif kuantitatif dan analisis regresi linear. Hasil analisis koefesien regresi diperoleh
sebesar 0.825, artinya konformitas kelompok teman sebaya memiliki pengaruh yang besar
terhadap perilaku membolos. Kemudian hasil perhitungan tersebut dibuktikan dengan
menggunakan uji T, hasil uji T menunjukkan bahwa pengaruh konformitas kelompok teman
sebaya terhadap perilaku membolos untuk keseluruhannya memperoleh T
